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TH , · MADHtOAL.: , tlt ♦ - 1 -ii ' H.,· 1 ;l lam,w, .. 1 1ul 1·••t.11i.11i11g_1 .,,- ,Ja,ftlit ·1•f ,ujn Ii ·. ~1t1l;, ,j,••ou1t1 it11 
· ITtu.: •••: ho. •w, ,;~ •>m-:u.t · K<>fll t · t I. ·· ot,I . hllhtl ··oi ·t hinl<i nl.{ -c ( .hor·a •. · · · · · · · · "' 
, 1i,i •, nk I w•~.• •d i11 u·n·,u-HuwlH ~~·••• u, . :' • ut h 11 . . • ·c .. unt ,~.\-' , ~iu~t ·1 h,; l 'l.••1 •r- t-lu: • ·it·,: 111, ·a ( u rw• ~11:-opl • · 
. ·I. ••hum•, I lll •~~H' i• ,·twr,· h .H, 1 1tl1,n , · • t ••th· , l ·flH l h ,i: ' m t > I • I ill it ·• ot t_ 1·., • · J fc i"· • • f· u, · · 
<'t1 l •lali,1' ( ht· mi•t .,.. ., lw oir·, 11 ~l f .. 11. •11 · .t .l1u-i~· ) \~ fl {• ·,u tit 1·. <,., .lld ~ < lu , :_' "· v ••i()I• ,., > • • i I )·t ·iu1,1e·:Y Jt ~, ~f ◄ •t , 11 t tw ( lf-l •1· pr'tf· ". 
,.,.,. m UIU'U , H I 1·_,,k,•tt~ II~·· •~o rn, .. ur.t dnin_, t l i~ }pf( ••• ,. JI Jl f •. . ·i _ II◄,. ·, I\ · llt'y: pl· >Jl_,lld t fl.1,tlly \\'i 't! lit ·,1 ,t t 1·_·, iull, · I<'•· . 
t'ht·o, ·11 • .. · 1 • , 1u •tinu ◄ ·•1Hl••·· •n 11idt ·1,tH•tto1•1:.h - ptwp •t uitt tlJ1 ,i1· .1\,11: p1·•·11di •t• rn 
~\Vl1~~t nt· •. «~u ,tlhi nJ'(1·· 1.t,,•f~ titot h 1· .• I •1•11 · IHi(. 1H .. ': .. rt., 1, t .:.-. ( 11 ·t iu .;,·,, ··.,. ' t•il Ii .,. id ◄ 1 iu I, ,.. I ,irnH~ ot' It, ,fr dtil -
F n· L·r~w1 ait1{I I hirvi h ~,.,u•or1u•,.td.,,. t 1111 , · tuuul _tdtl,c "''·' n1i1r ~; , ·iu,,i c 1it11n in · · ,1, ,,.♦ i1. hut , ·011l :-11i i1 ~ t lwna c· ln ·. :~r--it.(1 . 
· , . • \ 11 l I, HJ~' i, k t1 itu . rr I d~~\· ,~·ht•n 11~-)'.u ♦,• ~- t'. • u l,<tr t lwi i· hn hi I . of mi r•d /j 111d 111 4J1 • • i 11 ... l, I w ,· 11 ,h I o'l'ly. •o 111·.t • • • • c.~11 11 u•i'1· .o\ ·.n p11t·t , 
. \ 11il h .· I 'IIH\\' f•rH . 1111 '. UH: Ill' 0111 il(ht J ' , ,. ·.v• IU . l .,·ti ri t ) .t 1 ~tr,,~·. it h,~ ,\1101~· , · Ill\ ( l'Y . I~ ucl w It,, . -t' • d,i l\ j.! . t-1( i I' ~., iid ,. •11 ·r1~1·., 
. . H' ,· .fl t,;, i1 .,. ,'1'1 he It• ~ - r .,., ,i · lit t lnJ t ;t ·,; .. i_1H·i1 ,, •. '1-H-t I II .,,iti.e IH •t~ ,t \'i, :t, . ·m· 
" ·I ,_, ·111 m t k h1g •t 1111td ~~ill ,'.' h" H/tid ; . • • 
." r II • ·d hut fl rh. iu ' f O dc1,-4 ·• it. ~v••ll : ,. . ill 1 ht"ir -II~'\\' · i·n·t,I IJI_ t J! qh•. ' .,. ;;d . ' (• 01 111 '. 'r11dt•II '• . I,·., .\' Ill~ th i1 j' IO ti 11d '1 1-tPit· 
.'A,ul, J ., • _ it ~" 1uc1 1 t hn·1 ;, ~p\lt-a;'H u .. :.;u,I t J tu k, ·, lo1_1M• ••· to . bt (' 111 • 't 1101· ·,~ , ,I 11 · · · i.w 11 · 1111·• t 1t ,il · 11 lj 11 t 111t·t1t · •· u net ··u1·0\\ · 
H,iu1·.•.clintlti•li~ht1~1i,ltw •u 11 uht .it H."4 IH·•11. · 11t·•:li11 u1t•tl ·,,t 11l.. 1.it •" t•witl,tl ~,~: ill' - upn 1111,.111_,· , ·.,wo·,., J'W(plt 1., foo1tllp:; , ·' 
· · ·· · rout11l_iu~· . . Tt'1 t!. Llwr·••f(Jl'l · :•dd,. Hl · · Ii .. ,_r nd 't :,gt-l h 11· l11 r •uft. ••'. · 
\\ or11h,l'ful I •·1t11Ufnl . 1·1 11·1•, 11 ud Hw.-,•t • _ · · · · · 
. ' .t.'ln t 1111('( B c1 iqu,,~ly,,.ll (_)l ' f 'f· lt11lr ,.,,_ .-·-. h,· r'lli ... . ·,,.. ,, \\' 111n•1·· P 111'1~ ·. 1ft,• 1· It Ii,:· t ht'l't' · JH1rf,•rt ;. \I pou t,it-~ h 111d : 
· . ·. ' ,;, ·· , 11 i't io,~, ft he :i · 11111 ;ti ri d1t of 1>1·ior ,,,.c·uliui: ·11ilv1,11 •t•'t• -to t 1, • _11 Jt;r l,t •1·· ,, .. It H11~1>\ h · 1.-w,th n 1_1~un~n11·, !iPft "' ·m1 I it •. . · . · . · · . . · . · • "" · 
., (' ,uhl ,iot cl 't4(: tiil, , ':· h ·ould 1111«1,,,.,.t II net · OC '(' tl pnt IOI\ Ott t la ' p H f't f _ t t I 1t•11· . 011 l,h• .. , I h·r .. '- : I r J_Jl' • •'ll I lH )>11 , ,. I j rn_ ; i 
,•rn ~!•- ·1·11 fl ~i 1hh . , .. · . · ~>f · I li11 t 111 •· No l,1 ,. 't·ly t· 111p, c·il o 11rn·t lt<t1·11 . pi •t pl ,: 
" ,\ 11 d 10' , will .vnu H·11d _il, Lo v · ·?" 1lt14 ,1.b .l 11o t'( 1• r·ei ~• .n ll 1 l11 ·ir- 1111 rirnl· ri~h II who tltt·n;t'c;j.f, frn i plt'l'rty--ol 1·<111 ' '•:.!1.!.J l~-----
I t ·I. t ·1 I' t ... ,.. •. I , · . ·it ii,·n l'lll«l I Ill: .ilk....!.. . u ~JJJtJ.J _tJ.a. ':,- H...-i...-t--y:-rnrrffTI1{71,:t11ll ~ l' , . , .- ., ,.·11d 'It) \ I IOW II ' ~ 1111 l'l , )l.!.L_,_n• d'.il.li1--U-P -W-Hf!f ;- !---~ - --- ' • • • •. . ' . · , ; .' ·--
- ~ Biatti•• it•,! k;,,u ♦d m, ~~HI I follow•d, H.l.i .v , tH'III t tli '"•· •I\'' tthitP H 11111 -·h 11 p 111_li1z111,-{ . ll fH'Hit ~ 111 t'lu·u· . , 111 •11111 · 
.-\ 11d w• .1•1111 u• 1111 u J_;• ~•·f. ·1i11 unlumr,i'. ·•<·> t-h i1· n,;ighlJm· > ~• • f1 •!'4 H i·1at11n1I ·u11 I •-v111ki 11µ fcH' l11! ,. i11• ,,1· 1.-l _.•1 , ... , , ,.. •• 
· · · pur l >f th ◄: .. ,·0 1.1111·1111.tit; i' 11 whi1 ·h tl~ .'Y ·. \\' ltil;~_. tllf • ,·ol l, ·~1•,. 11t'IFHr•t iu1:£ 111dt•ut~ 
Tl,·,,.,,. ·· 11-1 ht· d1·(•H1111•ri , ditl Lo,·•• _l,c•~t;·,\. 1· - · · I I · 
, n ·· ,i a11d t la •n•ioh• I h •y lat1 v1• ,.. t· >11 - f ro11i · , I.I i.1. •· • . l, 1·i~1g t 111 1 yo 1111 j ••npl,· 
Tiu· lilt I~· HO ii • 0 11 ti_ik f•n r ,·- ,•,;nt •u t · l · · · · · 
·n, ~· n t·t.• 111 I hPII' . Wli II . \ ' _' l!W II t ·. T'llt' . i:11 I <H' )1 1.1 lld \\ ii l_t 11,0: I' ot' 1,ol I I 11, 11 ·1 I' . 
_Ara I ,w O,·d qui :kl~ t'hHt 11011 ◄ • mil(ht knpw 
.
f-twt i, t I wh.' .,i 1·, ,_dh', t• _; .~;1·•• iti lit11 •. · • •1· 11 i', 1 •d . « , i I I 1 •1·,·1.1,,11·.-11 t 11 ,,,. , 11 nd ~.._ •JI '.• . \\'lwn· It WIIH, riH f' 11 0 11d how it w11H Ht·11t ! ... 
. .. . . ' . ' ' g ,,q.~ .. ,: fl( 'H_l'ly II llflldt . li·fft •l'P ll( 't• · ., ..... ('1 111! t,11.11·,· ·1 il 1·1 a'l ,,1,·•d· t·O·. l '. li1·t111 ':,141• 
-.-;:-,--.,,ff--a;,,ii.-~~- •. ,...,..~~--~-=-q',ll,J!1IJ.cl . l'i.l!h!il{.iJf>rJ -i 11-t~lt•l,I. . . . \\ '.~i .µ ·uw ·: L 'th • · -~li l't h . II llf1- ·,u11t " ' I ,.,_; ,l>t'd ,' lllld ( ,.,.-~ .. 'f\r4• · '"" 11 1il · 
· .• 0 11t I, ,t· I> t ww,i .'I lt, ·1 ( i, •r1111t11 1111d,.,_ h, :ui•fi . ·'1-lt ◄ 'Y ir(• -:tfl,......,~tl-:--:-i--=--l ~t:- µ~a.~.1-:-.1-:-,,_-.. ,~. ~d:--r:---1,-,...---r:-_,._~~~--~..1.,.,..;, 
••• +, ·. 
-1 '., 
.OUR SOUTHERN ·H_OME_. I • . · · ' . 
.. t.114 . J.'~· ·1w, · 1n 1'111'11' 111tft n• · c•.01111t1·il' . tl.11.1·.1•10 li 11 1·t • tl1 t•ht• t, Pfit :-.,ftl11•1 11t •in . 
. _: . I Pli t! J)l'l' •11t [JO"" In lfo.11 -,~-r 1•,lol'idj t- . ~I 111•11/ lt idjj' ,. : ,·,r I ifo ,11,d ol t I I 01.IAI~ t II r ·. . p-l'O ,··id•·d t O ~. i, 1..,· ,; •. ,,I . i I I t If fo·, pn. \ , .. · . 
. 11 t 11·• • H ·. of ·• l~i H. HOii i ·l ,.-,·i1• p,11.-t .>( t 11 .. . -wid\•I · • . li v1•r~•• n i , ·_,rnd· i 1 · _i; ,· .. i·r iau ri_ I· · 111,•111.. 111.u l 1101 Iii 11 1-t o •. 1 i 1·,.-J .,· ,·otlll rn~ 11d ' 
~t.al (- i~ i~.I . Hlfltl ,V .,.., ••. pt ,· t , II ' pPC' ~tl.i,u· ··~ ,: · .... , [\ 'IH lo tlllX fr •Pl} _wit }i •_11.-!1_ ,t liy ,:, -. t l1t• j·p jJP• : ' . ~, I ·o),_l_lt'I ' ' 11 . • : I , ... k II 1\\ l,·~l''t' , 
, ; ·, . • -. . . · II ,·. · . f .- . ,. /' r· \\'·lutt_: tit,• 011t t iH l·Pt.•1 11 . ,ut ,tl, i,,.-, l11t . • . _t,)1111 .- 0111• 1 111ll ·k 111 1 _11 1·••11 1 ,•fTort 1·, 1 1111 -
< tit .• \ti) ' lllll (>< l t H)II I O ll1111\l . . l '. . , . . . I . . · 1. . . I . If f1•1 · 
· ,·q1u 1f 1<)11 >t · t't.' pc◄ ·l lllll .. ,. . 111 J1 t' ti ot pro,·" . 111p t• . . 11, .- vi•ry lu ·,w t · 1111d 
( 1·.igit1 , ·· )I· at lt·ll ~I ·ot·iginat,~,1 ' 0 llt'III' go,,d 1,·,~··••di11g-,· 1111 1 otluw rv1•ry li~,~ly __ ·1•111·111· t ' tud,•111 i doi11 J,!·.- _. ,t11d h, ... i I '• •·. 
it . i>1:tl,P ll1. i1 _,idi11~ .]>I IH'H ti ,i,t it ltH , 'thit_tkM.liglitl yc; f 111.icloft, 1,i1111 ·•lt;l't .11 11d P;'( 'lt•cl jl(•~·or,'li-11~1.,·. l1o t lt byh1.~ 111t1l1 •~ 
,lid ll(J ' i1 '\\' ('Ottdit ion'· o( lif,· ill, t lw wlt,_l Lt ·,_IC ' ta·• t .:,. t hi11-k ltl ~- I i11 ·1u~•··1_ 11111 JI 11d lit . tt· 1,·l1t•r·· . ·,1 111d_ -11, ... g~u 111' pn i11 _'· ... 
· d111111t •. ·4' f(•I')' blf•~(• ' phrt ·(•()fl . i , t or.· 1 t ltt•foru,H;f'_i,~.)ii · f11r11 ,·,,,;u;.,. ,f 1io ltt \ ll'IH_\' . huwu ,·0 1,1 'p ,c 1·1•d \\itl, ·•.li• t 
. p,!oplc· f1· <.,1i1 Ht IH•t~ .'ouHu--,:n , ~t nt • . · .·0 11 ~•~H ·,· ,u:~,l f1iil' th. >.I>. ,,.,,,_ •. . 'Plu• f l'ot11 ◄ 1\ IH ·r . t•.l't i•H1:_ 01·1 fu ♦ 1· ,111rt i·y . 0 1' 
wh<) . ·onu . f.t'(Hia ol<f .. ,. .c·o 111111111'1iti ·1, l't , HII j ,' .t·h,,t .--,,. ~1~_- 1jok.' ' t10~\'ll 1q,,011 ,·lu. ·. ·,. of o~,,-'. f~'. \\'il l ·Luo~•· lttll ·,-,···dit_· 
-~--~~~. i·c :. h -(.:;.~-~ i t idil- ,i I if,; ·~~·r• -fJ· 1,wr 1 1~.,:· <V ht•1··~ fm· hiM 'h i'1t,-1· n-ni-11 "'~-- ,_,_, llfl°+fro ; IJ . I LI _l,!_!i ... t • _, ;~ , t I!~ .. ) ,.-, t )>O : j hi;' _· 
· ... ,· a~-,H1-1lw,l II rn( lift.• · 11t~1t ht _1· w· !(.>l'l-h-4 t < ·. t la • ot lu•1 · . l lu 1 • 1t 111i• ,·lta ~H'i • t.o 1,1·,_,qi_ H,- q c1ul ,<:-,Ii ,~J,·,_. : ·. -_ -,-
ruoi.;., ,·<,_1ufo1·t al,lt•, _ _(111'1 l't•. pt1 ·t ,uul · t' >11_fld1_. ,.,., , t la 'rit .llf• ·\\',: do 11_, I 11w,,·,·, 10·,li t·0ti,;11w• .,wi.111 · 
11rn11 y -of t,he t'OIH_l iti ' II , : \\' t•l't· til> ,u,- ,k .:,- ·•· . 'u.o. t! w l I( • ,; ltn.hit I ) 1101 . i ,i·t ... ;., '.OI IE_, 1' l,4•l w·•·t•I) • Id ,. pt opi,, from . 
. tin lly t Ii . . a m · ttH· • ·t lw · lu~vj, f1 _ w . Jea,r_ .u·. frrn1u ;!,t otf° 1~ M1:,. · nd who t• .1,ortl1 -;, 11_d ,utl 1·, .IJiu-- i-11,pl_ · t q po.i1q . 
l,.-c! • me· O!' o )I\ · ~\'ill h ,·,. h-•~'l.' . · \u- min<~H ~y 1u1mt hii .- wi ·1i. lei ,,·~1. i'II · ... < 11t lac' ·• t t~ k.i ug M '•••·nl-(•' hu:'11uu, · .. -_. H 11•,. 
t,I u- ~1.u·~ 1m,.-t Hn·M· c:otiH~ · f1·01.11 •·hildi· ·~1 ot ··hot It _: gi·ow · tlf>:. ~?g••Plf'•r·· H ·,,·t•li11,t i·1, w~: n111 y_11ui k1•· t l,1_c· Ii •: nf 
_, :r~~ _. i,;o:n:u·-•.w ·1·t,h lu~ -H1 .:c ndi1.iq11. ·f1111~1· t h,• ,uni• c·ir,·11111Hta11· ··. _and . ii , 11 ·1111 tu1·wit ,c•r~· .. •11k th ,,-_. to 
. < f lif L 'l'l!·• nlmo t or~ll~. cliJf •rc•nt ·· ti •rt w'i t.h· .c.·()trlH.(( ,.· ·. •xJ,_ l'i_ •ui•c. t.l~Hl - . i.,~-r.:1-- .· J,t0.(-) ,t° 1i '{'(~1.1,ll t t 01' ·\ tt_. lun . t . t ~~.,: d!ill -1_: 
fr·o m. .. wla:li.tth yhn,· t, i1 ·n•,·t1t1t,Onk (J . .. _ H.~ a,n~I tiiul ·littlt:ilitff·ult ~-· 111 ~ Ill : oft1t1i>l1~11t-11tntm•. <llll ;'('(( Jlll<ftl.HIU ·.' 
. ___ l- :, ::Th,• iii·, t t 1·0 <;J,.,.,..,. -r,•nilil · 11111 k ; , ptill,iY-in~ witl1 i nCln>f Jwr 1tJi: io!'lpi11i: · :-:,:i1h~i,wl,I "''.· ' , 1111rl, •r Im,) " : 1-~ . 
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. ♦.1- -L0c H M·e o e+&-·· ··  
• ,I • • • f Ol I • ' • • • - • •':. . . . 
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'' •,::, ., . . . ' . 
I I • ~ 
u11y ,,ii:c: .l••·. p,,og, ·w1 .t11•i~htt«>i' •nf . 
on I h •1•11·· 1 ;irUl " ·,.. hu•JJI.' ·- 1_ n k'· n •• • 
. ROBT: ·WHITE, · Jr;, ·:: _· LEMONAoe· AWD c,1p_ER ,ON ·,ct 
.. ~ ..,j • • 
•·0.11 n I of t lw t',f~·t I hut iu ·,,. > I -c•41 •11-C 
·I h •· t \\·<• J' •• 111,• will 1tot i'11i. iut llllllt t•I. ' 
11 .t ht •.('/1 ••. ,,f '? '' )\\l ,1 pPopl '.
0 
·,and iiivit , M·. · 
om ·,,, it l11•t•11 fr·i·••n /1 · ·1 <) ,•c H i:d.,,. t·h • · 
• ,, • i 
ti·,•p,I, 111 t·um I hi• ,:, I· ol' ti 1u·, 11g II a ti 
, •- I 
··· o«•i,11 · 11,: .... andt11 1 ··wl,id,: t 114 ' · ·,.~ ,~ · 
111\·•·-t11~1·• / if<11t1)' i11~it ll1t.•. 1 fi';1dtlu ... t · ( ·"1 ·-{{ 
; I., •y CIIJ ·. , ·11,ix __ (1fl i(r 11,d c·o~;,_rc t"li~~ l. ' 
' .-1 ~ 
, •• , 1 , ,: • ~I'< H 'K n_, .. ·ru 1,: 
) ·I I 
-~ [ . , 
lfnf)ori~d l1nd DOmestiC Cigal'S · 
'I :n11,1 ~1A1tn noo 1, 
~ ' J. J-1. ·~ 
~, 11 Ii . t l1< · 11 11l d'itl.1 11·•~1 ti ,d i·t , ud · I l ~, ► 
, : _ IThe.-Wintef· Pa~k ·Painter . .. 
. AlufTiinu~ D n 1. 
' I h«•.c 111 rl\· 11 •· of ·rtlu1 11ii11in1 \\'JI 110'1 
· ,a( i 1 I('{- H·.~..-. ll 0 • ~-IH· Ill\' II hn .. i-11rp11rr 
·<,~' i,·, ,_·, o ·, li t• ·p1·1• ·,•w·, .. , t ir,11-1 , Mid it 
F 
\ ·LLL - I 
, nrn ·, 1u·,·~rrnlwd t'<> Ii. •. :. liq id . of t lw' · 
11101t_l h . 'l~iti~ \\\ ;l i,1rrn•. ·, g, .-,i~., :,·tlly tr·,,_,. p A 
.. ·• ·ut ,.,_,: . pl11t .- \\ 1111'!1 . "• ••·~· i1 _ot· 01tly 
·111< ,·.-: d iflkt1lt (, 11111 k,· . lrn 1 ,., ·, ._-, ( tH> · · 1. M 
.• ,·, ,. J.(' ,od .· ·'f'lN• 111 ·I ia ·1 i _1 If.I~ · ~. t·ry ., .. , y: 
.: , ., r ·11 ~ 1 •• ,1 1:1 ·1t .d w r- ir"•I Ill)\' . frt·• ·lv id,1• 
. . . . ' .. 
.W~ri .Oone bJ~ontract_or·bythe ~~y~ ·. _· 
·n ·o·Ii l>t•c 01·,~Uug- P1·c,mptly-1Jm1•·· · 
,LIVE. Hf2°RE AND WORK .,AT IT.· 
• _i' 
i<)ICI 
; SCHO.OL. . BOOKS, 
N. I I. { ,-) 
I 9 - .SCHOOL· SUPPLIES, 
' .. • • j 
· nt 11, ·t·· 1i11•t 1il . , 1'1id t ll,· 1·111 1t r :wl 1111\ i f'-i ---~ . . · 
1·011 ·· ,d .. ,.-; i1,1, > t· 111 .' it) !,! t'l'lll'l 1•1l lilw·k . . _()1rl. ". I , •:1, li11 g l {r~:t _n,1~, ·.1 ' l ·.J "I l() J . l 'Y ,.'·, •. 
_\\··1~• ·11 _111 1 ,I, ,· frn1 ·1_1 .1· ,ll11d ·pl11t1 •. 1111d · IL\_~J ll'-..1-. ·, ~(} ( 'IIE:\P .(;()() J) ,,' .. j 
ptt,n • ,,,, .. 1111 ; 1tl111Jti,tr11111 t'c1._r 11pp1•r c·a,:t• , .-- ... -., ... 
. " Vl< I. l '" •1· J .. l · N I, 1 · pi·o,·~·,I \'vry ·111 i. f,wt :>ry i1 1 ,n y- AN . 
. l1 :1_111l ·, 11111l-r101 l11 •i11! \ '◄ • I ' .\ f ' ·"\.f't ' ll , i,·t•i,· AR A 1 • • - ' 
·. , ,.;i,,011·1i1tt '. ttda i >11. n :-- i ,~ H tiH•t rtl , 111 : il1.1111d11111 ·c · •-11d not fo ·1,, . c:x•.·.t>l l, •r. ELQRIDA VIEWS 
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